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歳児 (76%)4歳児(71%)5歳児 (74%)で多く,祖母と母が3歳児 (14%)4歳児 (26%)5
歳児 (17%),祖母が3歳児 (7%)4歳児 (3%)5歳児 (0%)であった。母親の食事作り
が最も多く0,母親の食事の意識が子どもに影響を及ぼすように考えられる。その点から母親の
食意識を高めることが示唆された。朝食の形態は表2,図5に示す。主食とおかず(汁なし)が3
歳児で45%, 4歳児で58%, 5歳児で61%であった。主食・主菜・副菜を基本とする料理を構築
することはバランスの取れる食事となることを考えると主食とおかずの形態が最も多かったこと
は,好ましい結果と考えられる。国民健康・栄養調査の結果③,朝食の欠食やアンバランスな食
生活が氾濫している現状を考えると今回の調査は好ましい結果と考えられる。果物だけの朝食が
各年代で20数%あった。おやつは前回の調査⑥で市販品が多く80%台を示していたので今回,お
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やつの種類を見た結果,表3,図6に示す。アイスクリームが3歳児4歳児5歳児ともに最も多
く, 4歳児ではゼリー,ジュース,せんべい,スナック菓子,牛乳乳製品が次に多かった。5歳
児は,ゼリー,果物,せんべい,スナック菓子,牛乳・乳製品が次に多かった。3歳児において
はスナック菓子が次に多く,ゼリー,ジュースとせんべいも好まれていた。4,5歳児ではスナッ
ク菓子が好まれていた。手作りが少なく,前回の調査0と同様の結果で市販品が多かった。次に,
保護者の食意識を見るために,食生活指針から関連性を見た。朝食を食べることと相関が認めら
れた食行動は表4に示す。色の濃い野菜を多く食べる,調理方法が偏らないようにする,多様な
食品を組み合わせている,菓子・スナック菓子を食べすぎないに関連があつた。(p<0.01)この
ことから朝食を食べる者は保護者の食意識の高さが推測できた。菓子・スナック菓子を食べすぎ
ないことと相関が認められた食行動は表5に示す。幼児食に欠かせない薄味にしている,ジュー
ス類を飲みすぎない,好き嫌いをしない,手作りと外食,加工食品を上手に組み合わせると関連
(p<0.01)があった。三食きちんと食べることと相関が認められた食行動は表6に示す。多くの
食品を食べる,ジュース類を飲みすぎない,(p<0.01)色の濃い野菜を多く食べる,朝食を食べ
る (p<0.05)と関連があった。多くの食品を食べることと相関が認められた食行動は表7に示
す。三食きちんと食べる,ジュース類を飲みすぎない,好き嫌いをしない (p<0.01)朝食を食
べる (p<0.05)と関連があつた。
Ⅳ.まとめ
1)食事を作る人は各年代で,母親が最も多く,次に祖母と母親,祖母であつた。
2)朝食の形態は各年代で主食とおかず「汁無し」が半分前後を占めていた。
3)おやつの種類は3歳児4歳児5歳児ともにアイスクリームが最も多く6割を占めていた。
3歳児においてはスナック菓子が約50%を占めていた。市販品が多く,手作りのおやつは少
なかった。
4)食生活指針の項目の中で相関が認められた食行動は,①,朝食を食べることを選んでいる者
は,菓子,スナック菓子を食べ過ぎない,調理方法が偏らないようにする。多様な食品を組
み合わせている。色の濃い野菜を食べるに関連があつた。(p<0.01)②スナック菓子を食べ
過ぎないを選んでいる者は好き嫌いをしない,薄味にしている,手作りと外食,加工食品を
上手に組み合わせる,ジュース類を飲みすぎないと関連があつた。(p<0.01)③多くの食品
を食べることを選んでいる者は三食きちんと食べる,ジュース類を飲みすぎない,好き嫌い
をしない (p<0.01)朝食を食べる (p<0.05)と関連があつた。
このことから,調査した保育園では,保護者の食意識の高さが推測できた。今後はこの背景
を探っていきたい。
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